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○春季⻑期貸出のお知らせ
学部学⽣・研究⽣：2月4⽇（⽕）〜4月3⽇（木）、大学院⽣：2月4⽇（⽕）〜3月18⽇（⽕）→返却期限4月17⽇（木）
＊卒業予定者は除く
【編集後記】
図書館を利用する際は
学生証を携行すること
が、利用規則で定めら
れています。皆さん、来
館の際は学生証をお忘
れなく！ （It）
富大祭初⽇の10月12⽇、中央図書館2階のプレゼンテー
ションゾーンで、専門家と科学について気軽に飲み物を飲
みながら語り合う「サイエンスカフェ」を開催しました。
今回、富山県内でサイエンスカフェを⾏っている有志グ
ループ「サイエンスカフェとやま」との共同開催となり、
いつもとは⼀味ちがったイベントとなりました。
ゲストは、全盲ながらソニー株式会社で音響工学に携わ
り、当大学大学院⽣命融合科学教育部にも所属する鈴木淳
也さん。『「disability（できないこと）」が原動⼒！障
害がアイディアの宝庫！』をテーマに、理科好きが高じて
様々な実験を⾏った幼少期の思い出や、失明後も夢を諦め
ず努⼒した結果エンジニアになった経緯、そして現在も研
究を続ける原動⼒などについて話して頂きました。さらに、
鈴木さんが現在研究を進めている「音の動きでかたちを認
識する」装置のデモンストレーションが⾏われ、カフェに
参加していた図書館スタッフも体験させてもらいました。
目を閉じていても文字が分かるという体験は、驚きの⼀言
につきました。
終わりに、鈴木さんから「皆さんが持っている科学への
興味を奮い⽴たせてほしい」とのメッセージを頂いてカ
フェは幕を閉じました。当⽇は、県内外から市⺠や研究者、
学⽣など約30名の参加があり、終盤には質問や意⾒交換
が活発に⾏われました。
